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その成果の一つは， シクロプロペン誘導体の合成開発中に， 3 HーピラゾーJレ(ピラゾレニ
ン)誘導体の熱および光分解反応で，新しい転移反応を見い出し，学問的に貴重な知見を得たこ
とである。
さらに特筆すべき点は tープチル置換シクロブタジェンパラジウム錯体の熱分解反応でホモテ
トラヘドレンの単離に成功し，テトラへドレンを中間に径たと考えられる反応を見い出した乙と
である。このことはテトラヘドレンの合成に有望な足がかりを与え，有機合成化学の進歩発展に
寄与することが大である。よってその成果は高く評価される。
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